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京大広報 1985. 5. 1 
次学力試験経験者の転学部 ・転学科志望の傾向
は，昭和55年度以降の数字に見ることができる。
年度 54 55 I 561 57 I 58 59 I 60 
志望者同 I299 I 2731397 753問問問
行附省側加 165 239 430 512川 3日
出願者 203 135 164 171 160 105 133 
許可者 100 70 103 87 103 43 84 















































った」群では33%と少なく，講義 ・演習 ・ゼミ ・
実験等についての満足度でも「考えたがしなかっ
た」群に不満を示す者が多かった。
以上は転学部 ・転学科のほんの一面を垣間見た
に過ぎないが，それにしても入学した学部 ・学科
の学生として自己を定位し，アイデンティティを
確立することの困難さを体験しつつある学生がし、
かに多いかをうかがうことは可能である。しかし
これは，全ての学生の志望がかなえられれば解決
するという問題ではなし、。 「転学部しなくてよか
った」という学生も36%いるのである。彼らに必
要なのは，進路についての迷いや悩みから逃げる
ことなく，それらの迷いや悩みを自己確認の機会
として生かす努力であり，それに取り組ませるた
めの援助である。
（学生懇話室岨中達）
～31年），訟f',.i¥'!Q(29年～31年），工学部長（38年～40
年）を歴任。同48年勲二等旭日重光章受章。専門は流体
力学。
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